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: 04015075 - Farmakologi 1
: 3D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 5 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 202119 Jan 2021 26 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1404015400 ZULFADILLAH 16  100
 2 1504015034 ANISA SEPTIYANINGRUM 16  100
 3 1504015080 DEASY NUR PRATIWI 14  85X X
 4 1504015239 MUCH.DIKA AZIZUL HAER 16  100
 5 1504015390 SIWI KARTIKA PUTRI 16  100
 6 1604015017 DINI PARSCINDA 16  100
 7 1604015066 ROYADI 16  100
 8 1604015083 WAHYU ANGGORO PUTRA 16  100
 9 1604015243 AHMAD ALWANI 16  100
 10 1604015281 INTAN PERMATA SARI MATDOAN 16  100
 11 1604015383 ICAH SUCIYAWATI 15  92X
 12 1604015392 GUSTI SEPTIANDI PUTRA 15  92X
 13 1904015004 BAYU PUTRA WIDJAYA 15  92X
 14 1904015005 HESYA BRAHMANDITYA P. 16  100
 15 1904015008 ANIS FITRIA 16  100
 16 1904015048 ELLA WINDI FITRIANA 15  92X
 17 1904015049 PUTRI ALVIONA 16  100
 18 1904015050 SUSILAWATI UMACINA 16  100
 19 1904015061 TIKA AFRIYANTI 16  100
 20 1904015067 AULIA NURCHAKIKI 16  100
 21 1904015069 NUR DWI KOMALA SEPTIVIRA 16  100
6 Feb 202129 Des 2020











: 04015075 - Farmakologi 1
: 3D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 5 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015078 VANESSA TRI HANDAYANI 16  100
 23 1904015091 LISA AMALIA 16  100
 24 1904015104 APRIANTI CANDRA ISWAHYUNI 16  100
 25 1904015106 PUTRI AGTAWATI 16  100
 26 1904015116 EPRISCA NUR RAHMAH 16  100
 27 1904015134 MUTIARA FAJRINA 16  100
 28 1904015144 ERICA AYU RATNANINGRUM 16  100
 29 1904015155 AMEL AMALIA 16  100
 30 1904015156 LATHIFAH ASAD DZULNIA SEKAR 16  100
 31 1904015171 BEUTY YULIARISTA 16  100
 32 1904015179 SRI MITASARI 16  100
 33 1904015195 FENI ANGGRAINI 16  100
 34 1904015196 RHENNANDA PUSVITA SUNDARI 16  100
 35 1904015213 MUHAMMAD ABIYASA NUR AFFAN 16  100
 36 1904015217 AHMAD ZUHDI FIRMANSYAH 16  100
 37 1904015221 FENDI AFRIZAL 16  100
 38 1904015235 SELAWATI 16  100
 39 1904015260 NAJMA AJRINA 16  100
 40 1904015267 NABILAH WIDYA ARJANI 16  100
 41 1904015272 SELVI INDAH ANDRIANI 16  100
 39.00Jumlah hadir :  41  41  41  41  41  41  41  41  41  37  41  41
29 Des 2020 6 Feb 202
 41  41  41




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015075 - Farmakologi 1
: 3D
















Pendahuluan farmakokinetik  39 MAIFITRIANTI
 2 Selasa
20 Okt 2020






Farmakologi Obat Antikolinergik  41 MAIFITRIANTI
 5 Selasa
10 Nov 2020
Farmakoloi obat adrenergik (Simpatomimetik)  41 MAIFITRIANTI
 6 Selasa
17 Nov 2020
Farmakologi Obat Antiadrenergik  41 MAIFITRIANTI
 7 Selasa
24 Nov 2020
Review  41 MAIFITRIANTI
 8 Sabtu
5 Des 2020
UTS  41 MAIFITRIANTI
Farmakologi Obat kolinergik




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015075 - Farmakologi 1
: 3D
















Pendahuuan  SSP  41 MAIFITRIANTI
 10 Selasa
22 Des 2020




























Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
































( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1404015400 ZULFADILLAH  38 60  30 98 D 45.20
 2 1504015034 ANISA SEPTIYANINGRUM  30 81  30 95 D 46.70
 3 1504015080 DEASY NUR PRATIWI  30 0  0 85 E 17.50
 4 1504015239 MUCH.DIKA AZIZUL HAER  38 76  64 95 C 61.70
 5 1504015390 SIWI KARTIKA PUTRI  54 81  60 95 C 65.90
 6 1604015017 DINI PARSCINDA  52 81  50 95 C 61.30
 7 1604015066 ROYADI  62 81  78 95 B 75.50
 8 1604015083 WAHYU ANGGORO PUTRA  30 82  53 96 C 56.20
 9 1604015243 AHMAD ALWANI  72 75  66 95 B 72.50
 10 1604015281 INTAN PERMATA SARI MATDOAN  56 81  60 95 C 66.50
 11 1604015383 ICAH SUCIYAWATI  52 70  48 95 C 58.30
 12 1604015392 GUSTI SEPTIANDI PUTRA  48 81  66 95 C 66.50
 13 1904015004 BAYU PUTRA WIDJAYA  60 75  72 95 B 71.30
 14 1904015005 HESYA BRAHMANDITYA P.  60 81  68 95 B 70.90
 15 1904015008 ANIS FITRIA  60 82  60 96 B 68.00
 16 1904015048 ELLA WINDI FITRIANA  60 81  54 95 C 65.30
 17 1904015049 PUTRI ALVIONA  60 82  60 96 B 68.00
 18 1904015050 SUSILAWATI UMACINA  60 82  60 96 B 68.00
 19 1904015061 TIKA AFRIYANTI  50 81  60 95 C 64.70
 20 1904015067 AULIA NURCHAKIKI  62 79  60 96 B 68.00
 21 1904015069 NUR DWI KOMALA SEPTIVIRA  62 81  74 95 B 73.90
 22 1904015078 VANESSA TRI HANDAYANI  60 82  60 96 B 68.00
 23 1904015091 LISA AMALIA  60 82  60 96 B 68.00
 24 1904015104 APRIANTI CANDRA ISWAHYUNI  60 82  60 96 B 68.00
 25 1904015106 PUTRI AGTAWATI  60 80  61 96 B 68.00
 26 1904015116 EPRISCA NUR RAHMAH  60 82  68 95 B 71.10






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1904015144 ERICA AYU RATNANINGRUM  60 82  62 95 B 68.70
 29 1904015155 AMEL AMALIA  72 82  62 95 B 72.30
 30 1904015156 LATHIFAH ASAD DZULNIA SEKAR  60 82  62 95 B 68.70
 31 1904015171 BEUTY YULIARISTA  74 82  66 95 B 74.50
 32 1904015179 SRI MITASARI  60 82  62 95 B 68.70
 33 1904015195 FENI ANGGRAINI  76 82  68 95 B 75.90
 34 1904015196 RHENNANDA PUSVITA SUNDARI  62 82  74 95 B 74.10
 35 1904015213 MUHAMMAD ABIYASA NUR AFFAN  76 82  84 95 A 82.30
 36 1904015217 AHMAD ZUHDI FIRMANSYAH  60 82  60 96 B 68.00
 37 1904015221 FENDI AFRIZAL  60 82  60 96 B 68.00
 38 1904015235 SELAWATI  60 82  60 96 B 68.00
 39 1904015260 NAJMA AJRINA  60 82  70 96 B 72.00
 40 1904015267 NABILAH WIDYA ARJANI  60 82  60 96 B 68.00
 41 1904015272 SELVI INDAH ANDRIANI  60 82  62 96 B 68.80
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